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KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa,yang telah melimpahkan berkat dan rahmatnya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul “Sistem Informasi Kerajinan Batik klasik Solo berbasis Web”.
	 Selanjutnya dengan segala kerendahan dan ketulusan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :
1.	Bapak Drs. G.P. Daliyo., Dipl.Comp., selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Ir M.Guntara,. M.T., selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.	 Bapak Budi Sunarko, S.T., M.T., selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika di Sekolah Tinggi Manajemen dan Informatika AKAKOM Yogyakarta.
4.	Ibu Endang wahyuningsih, S.Kom., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan masukan sehingga penulisan Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.
5.	Orang tua dan keluarga tercinta yang telah membantu dengan doa dan dukungan moril serta materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
6.	Teman-teman yang telah membantu penulisan dalam menyusun tugas akhir ini dan khususnya kepada orang yang sangat kucintai dan sayangi “Ayuk”.
Penulis menyadari bahwa didalam penulisan tugas akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan guna perbaikan di masa yang akan datang dan membawa wawasan serta pengembangan ilmu yang telah penulis peroleh selama ini.
Akhir kata penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat di masa mendatang.
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